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RINGKASAN 
 
Yolanda Avigail, 26020115140129. Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Total 
Fenolik pada Ekstrak Teripang (Pembimbing : Ervia Yudiati dan Delianis 
Pringgenies) 
 Teripang merupakan bentos laut yang tergolong dalam filum 
Echinodermata. Teripang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber 
makanan dan juga dalam bidang kesehatan. Beberapa senyawa yang terkandung 
dalam teripang telah terbukti secara ilmiah dapat meredam radikal bebas dan 
mencegah berbagai penyakit degeneratif yang disebabkan oleh radikal bebas yang 
berlebih. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi jenis teripang, 
menentukan aktivitas antioksidan, kandungan total fenol, serta kadar karotenoid 
pada ekstrak teripang. 
Materi yang digunakan adalah dinding tubuh 4 jenis teripang yang diperoleh 
dari Perairan Bobi, yaitu Bohadschia vitiensis, Holothuria atra, Pearsonothuria 
graeffei dan Stichopus cf. quadriifasciatus. Sampel diidentifikasi secara morfologi, 
kemudian diekstrak dengan pelarut metanol. Uji aktivitas antioksidan ekstrak 
teripang diuji dengan menggunakan metode DPPH (1,1-difenil-pikrilhidrazil) 
sebagai radikal bebas. Hasil didapat dari nilai IC50 yang merupakan nilai 
kemampuan ekstrak dalam mereduksi DPPH dengan pengukuran absorbansi 
menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 nm. Uji kadar total 
fenol menggunakan metode folin-ciocalteu dengan asam galat sebagai standar 
dengan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 725 nm. Pada uji kadar 
karotenoid, sampel ekstrak yang telah dilarutkan dalam aseton diukur 
absorbansinya menggunakan panjang gelombang 480 nm, 663 nm, dan 645 nm. 
 Hasil penelitian menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi yaitu pada B. 
vitiensis. dengan IC50 sebesar 454,28 ± 14,4 ppm, Stichopus sp. sebesar 713,51 ± 
9,1 ppm, pada ekstrak P. graeffei sebesar 801,57 ± 8,4 ppm, dan nilai IC50 paling 
besar yaitu H. atra sebesar 1535,47 ± 5,93 ppm. Data ini juga didukung dengan 
total kandungan fenol yang berbanding lurus dengan nilai IC50. Total fenol pada B. 
vitiensis paling tinggi  yaitu 21,08 ± 0,49 mg GAE/g sampel diikuti dengan dan 
Stichopus sp. 14,325 ± 0,21 mg GAE/g sampel, P. graeffei 14,033 ± 0,33 mg GAE/g 
sampel, dan H. atra 10,67 ± 0,12 mg GAE/g sampel. Sedangkan kadar 
karotenoidnya B. vitiensis. sebesar 23,28 ± 0,07 µmol/g sampel, Stichopus sp. 
sebesar 25,78 ± 0,56 µmol/g sampel, P. graeffei. 11,85 ± 0,04 µmol/g sampel dan 
H. atra. sebesar 41,44 ± 0,008 µmol/g sampel.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah aktivitas antioksidan 4 jenis ekstrak 
teripang di Perairan Karimunjawa tergolong aktivitas antioksidan sangat lemah 
dengan nilai IC50 >200 ppm. 
 
Kata kunci : Teripang, Antioksidan, DPPH, Fenolik, Karotenoid  
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SUMMARY 
 
Yolanda Avigail, 26020115140129. Antioxidant Activity and Total Phenolic 
Content in Sea Cucumber Extract (Advisor: Ervia Yudiati and Delianis 
Pringgenies) 
Sea cucumbers are sea bentos from phylum Echinoderms. Sea cucumbers 
have potential as the healthy food. It is scientifically proven that some compounds 
in sea cucumbers have the ability to reduce free radicals and prevent various 
degenerative diseases caused by excess free radicals. The purpose of this study was 
to determine the type of sea cucumber, determine antioxidant activity, total phenol 
content, and carotenoid levels in sea cucumber extract from Karimunjawa, Jepara 
waters. 
The materials were used in this study are the body walls of 4 types of sea 
cucumbers obtained from Bobi waters, are Bohadschia vitiensis, Holothuria atra, 
Pearsonothuria graeffei and Stichopus cf. quadrifasciatus. The sample is identified 
morphologically, then extracted with methanol solvent. Antioxidant activity test of 
sea cucumber were tested using DPPH (1,1-diphenyl-picrylhydrazyl) as free 
radicals. The results obtained from IC50,  where IC50 is the value of the ability of 
extract to reduce DPPH by absorbance measurement using a spectrophotometer at 
a wavelength of 517 nm. Total phenol levels determined by folin-ciocalteu method 
with gallic acid as a standard by measuring absorbance at a wavelength of 725 nm. 
Carotenoid levels test, extract samples that have been dissolved in acetone which 
absorbed using wavelengths of 480 nm, 663 nm, and 645 nm. 
The results showed the highest antioxidant activity in B. vitiensis with IC50 
of 454,28 ± 14,4 ppm, S. cf. quadrifasciatus at 713,51 ± 9,1 ppm, the extract of P. 
graeffei were 801,578 ± 8,40 ppm, and the highest IC50 value were H. atra at 
1535,47 ± 5,93 ppm. This data is also supported by a significant amount of total 
phenols with IC50 values. Total phenol in B. vitiensis the highest were 21,08 ± 0,49 
mg GAE/g samples followed by and Stichopus sp. 14,325 ± 0,21 mg GAE/g 
samples, P. graeffei 14,033 ± 0,33 mg GAE / g samples, and H.atra 10,67 ± 0,12 
mg GAE / g samples. While the carotenoid levels were 23,28 ± 0,07 ; 25,78 ± 0,56 
11,85 ± 0,04; and 41,44 ± 0,008 µmol / g sample. 
The conclusion of this study is that antioxidant activity of 4 types of sea 
cucumber extract in Karimunjawa waters is classified as a very weak antioxidant 
activity with an IC50 value >200 ppm. 
 
Keywords: Sea cucumbers, Antioxidants, DPPH, Phenolic, Carotenoids  
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